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...и первый в госсии
Александра Беглова впечатлили 
креативное производство и модель импортозамещения футболистов
ВЛАСТЬ
Сергей БЕЛЫХ
Губернатор Евгений Сав­
ченко предложил объявить 
БелГУ территорией стар­
тапов. Это предложение 
прозвучало 9 сентября на 
встрече полномочного пред­
ставителя президента Рос­
сии в ЦФО Александра Бе­
глова и губернатора обла­
сти с молодыми учёными 
вуза.
Почётный гость вручил сви­
детельства на право получения 
грантов президента РФ шести 
молодым учёным - победите­
лям соответствующего конкур­
са. Они реализуют инноваци­
онные проекты, связанные с 
промышленностью, медициной, 
IT-технологиями и т. д.
- Нам нужно сокращать боль­
шой путь, который проходит от 
самой мысли до инновацион­
ного продукта и его внедрения. 
И вся надежда на вас. Через 
10-15 лет вы будете отвечать 
за развитие нашей страны . 
Это очень большой груз ответ­
ственности. Для этого нужны 
навыки, опыт, креативное мыш­
ление. Правительство, Админи­
страция Президента стараются 
сделать всё возможное, чтобы 
наука развивалась, чтобы кре­
ативный класс становился всё 
больше и больше, - обратился 
к молодым учёным Александр 
Беглов.
По его словам, из 400 пре­
зидентских  грантов, вы дан­
ных по всей стране, 222 при­
шлись на ЦФО, что является 
очень хорош им результатом 
для округа.
Ректор БелГУ Олег Полухин 
озвучил основные достижения
университета. Среди них - 21-е 
место из 46 лучших вузов Рос­
сии по научно-исследователь­
ской деятельности. БелГУ вхо­
дит в число двух тысяч лучших 
вузов мира (1 757-е место), а с 
2010 года состоит в ассоциа­
ции из 41 ведущего вуза стра­
ны.
- Я бы очень хотел, чтобы 
через несколько лет универ­
ситет ежегодно генерировал 
бы, допустим, столько-то со­
тен стартапов, ежегодно мы _ 
продавали бы столько-то де- Jjf 
сятков стартапов и ежегодно fc 
мы получали бы от их прода- §  
жи столько-то миллиардов ру- « 
блей. Вот к чему надо стре- 
миться. Это должно быть глав- о 
ным показателем. Рейтинги - |  
это хорошо, но это уже вторич- в  
но, третично и само собой вы­
текающее, - подытожил высту­
пление ректора глава региона 
Евгений Савченко.
Он пр ед лож ил  о б ъ яв и ть  
БелГУ территорией стартапов.
- На этом надо зарабатывать, 
это самая амбициозная задача. 
Считаю, что для этого у нас нет 
никаких препятствий, - подчер­
кнул Евгений Степанович.
В рамках рабочего визита 
Александр Беглов посетил ше- 
бекинский завод премиксов. Он 
высоко оценил работу пред­
приятия, выпускающего кормо­
вые добавки для животных.
- Развитие микробиологии 
в нашей стране выходит на 
соверш енно другой уровень. 
Даже по этому заводу и его 
производительности это вид­
но. Здесь есть государственно­
частное партнёрство при уча­
стии Министерства образова­
ния и науки РФ, правительства 
Белгородской области. И всё 
это даёт хороший результат,
Александр Беглов вручил молодым учёным свидетельства 
на право получения грантов президента России
здоровый, конкурентоспособ­
ный продукт. Это очень важно. 
Будущее за таким креативным 
производством, - подчеркнул 
Александр Беглов.
А в шебекинской «Академии 
футбола «Энергомаш» Алек­
сандру Беглову показали бел­
городскую модель импортоза­
мещения футболистов.
В академии живут и трениру­
ются 125 юных футболистов от 
12 до 17 лет. Здесь работают 
12 тренеров, каждый из кото­
рых имеет тренерскую лицен­
зию категории С. Команда из 
игроков 2000 г. р. недавно вы­
играла первенство Черноземья 
по своему возрасту и вышла в 
финал первенства России. Ос­
новная цель футбольной ака­
демии - подготовка кадров для 
«Энергомаша», выступающ е­
го во втором дивизионе (зона 
«Центр»),
Р абота а кад ем ии  ф утб о ­
ла впечатлила  А лександра 
Беглова.
- Я сегодня удивился креатив­
ности белгородцев. Они начали 
заниматься импортозамещени- 
ем в самом главном - футболе. 
И начали выращивать местные 
кадры, потому что футбол - 
это наша национальная гор­
дость, которая была и кото­
рую мы хотим видеть. Выращи­
вание местных футболистов, 
создание для них условий - 
это первый пример в России 
для импортозамещения футбо­
листов из других стран, - отме­
тил он.
Александр Беглов также по­
сетил завод «Белэнергомаш- 
БЗЭМ», ледовую арену «Айс­
берг» в Шебекино, построен­
ную полтора года назад, Шебе- 
кинский районный Центр куль­
туры и народного творчества.
